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Eltt"". K .. ,,"<., 
, .,.b,-, II<, T ............ 
· ~I.ri.nn •. Florid. 
· Ki ,,),)". '1' .. " ......... 
· C;,,·,, ;n·KocK. )I);,"';, 
· " "1',,,-, G .. ",~;. 
A_I .. I>, ..... )\onh C.,oli". 
· O,,·,nslooro. f.: ,,,."C~ )' 
, '\"< ... C"",b.rland. \\' .. , \'i'l:i",. 
. TfO). Abu",. 
n"I>op.;!I<. Soulh C.roIi". 
PERSONALS 
F",d Hennonn: "I wili b. frank wi,h you-you ar< no. ,h. n,,, 8,,1 ,h .. 
I t<'e< kiootd." 
Any Girl: ~And I ,,·ill b. ''l''ally frank with y<>tJ--y<><l hal'< go •• lot 10 
karn.~ 
l OST AND roUND 
Foolnd, • roupl ... "mg in th< I"',k .1, •• wPP<t. 
WE W ONDER WHY_ 
F ... d R"t .. b. , n."", 1<i ... d • girl? 
Mr. H annan .1 .... )'$ '1""'" in ct..prl? 
The ... t-t bough, • ne .. drinbng founu'n? 
Winn" Wi".R n .... ' gon to d"ptl? 
Raymond Morn I,k .. dirty ,,<>ties? 
Boy. and girl. go .... dmg . 1, .. ",,, ... ? 
""hi ... rt OIl "' .... h .. n. ,,", [od.y , h.an d .. y W'I'< • <romry ago? 
Fi",. Black Cit: "Hey, don', I •• ,I,", coll.g. hoy emu )'<'0' p .. h. h', 
1=11",,1:.." 
loho Gill""'h, applying 100- • ;00 ... s"'"ry boy fo< rhr IUJDlIIotr. Thc 
gr<l«'f won.,.,J ... ,;.,u,..mUld.d l"'u.h. 00 I>t pm John '0. li"k ..... 
"W.II, my boy .... Iu, w<>uld you do ... IIh • million doll ... ?" I .. :ult.d. 
"Oh, glory. J don', kno_1 ,,· •• n', «""e.inS'" mu,h at ,I .. ",r,.H 
WAN TEIi 
A 1>< .. joke on Littl. Aud",y. • 
No< on< ..,.",bt, 01 .t.. ... 11' h.o bo.n OoCCUotd of Sro f' du. Y"" I ,h",k 
,h .. Gum it • gn.t roiumni>f; bot. if an unco",h drink; 3U "". ro-t<I .... 
SlTiking beaulieo-oo wh .. ? 
OTHER CLASSES 
• 
THE T O W E R S 
• 
.. 
COLLEGE 
SECRETARIAL 
''' .. ~ " "" '" M .. ri. Oup<!, ", .-_ 
f .• ,."". H,,,..,. 
()I",~ .. d. 1<,",..,,, 
li","",' "- K"" 
"'"'''''~''' Tm ....... 
" ,""'" ("",,,,,,~ 
,",,.'Iin. (\"" .. 1<, .. "", 
'_'K. ~, .. J)~~ .. 
,;,",,111<, " '0'''« 
II" ... ' .w.' 
_mi'. ~ti .,...;P" 
r~i,' R",,': 
~I.OJ"" I .•• F"l- . .. ". 
~"""'" w,." n,.i,i. 
II " Y,,'. 
a- .~n ... I.~ C.llI ..... 
J ,~ .. I: . ...". •. 
II .. ", J)"" " ....... ". 
"",,,, •• H'n"" 
_,_. ,\Ii..;,.;.," 
, .. , ",, ", .. , 
n",.,-ill., "..-.... 
W "-TU IIQ.>M" 
h m.q.,. 1', .... 1",;, 
f'll~ R.", 
I. " J""" 
'10.1." 1..""",10 
IIo,n f. leu" 
F,. Stool "'p, '"",,i. 
]."" ", .. 
I.oQ """' ... ,"" Tt __ 
COLLEGE 
SECRETARIAL 
Fi,,, 11."", : 
M\O , "'''.'.'' 
Y,"kin.il l" ~("" C"01",, 
"" "". ~ "," 
I"""hill" K""",- , ., 
J"" """ .'1 .. ", 
C"'~" '. ~l ; "; ,,i"" ; 
eOOH " 0',,,''''''" 
T u"' .... ~h,,; ~ i",; 
.\1" ", M«'l'.'" 
St.""" ,, A , • • ", • • 
H,,,,," ,,, ~1. ~I cl.,,, .. . 
" " .. i" .. ,loo, T, ,, ,,,,,,,, 
Roo.''''' !' .. ,,"," 
CI"l.,-'II" T"",, ... 
("m'_ P" M 
y.dl'" , -ill" ~o"b C. ruli", 
"mH::" E. ]'0"-"." 
'1"""'" '. """",h 
fo.,'. R ow ," 
J" ~ ' r,w"'''' 
) '00,0<",". ,,;-.; ,, ;""; 
." "0"'" Ki,-""",, \\'.~ '"0'" ''; ' 
).h" ~:. N ..... ,~" 
I"m l l,." " "." K ...... ~ ,. 
f jll' Row , 
l ' " S. ~~ rn .. "· 
Hop,; " " ·,, I<_ ":, ",,,,,," 
.~ " \\""10 
TMm",-i ll._ a"" •• , 
~I" .. m IV" ." , 
",,,,,,11,,0, .'Ii";'<; , oi 
THE TOWERS 
, 
, 
, 
T HE T OWERS 
CO ...... UCI .. l DI' .. n .. (NT 
.. 
-"' , 
\\'"_" .. ,,, A,~"" . 
C.'OCETO" ,\1.1 ..... 
PH,", A'W'K>()~' . 
ellARI."" B.".>:'" 
[)v'UTIII' H,.,~ " 
H""lJETTA Hk()w~' 
R".H"" BI.AC~ 
DOT I~"I.I. 
Ro,m,,, 1l.'KUTT .. 
111,,\1 IV. no, "no _ 
1{"",,oY S. H '"~'''. 
I' I<)!..' C. B"~,, 
.~LL£_'· BLOTO" . 
SATA"''; B,,,,,,",, . 
Ro,,- F.,\~~ .. H L'·~I." 
II .u" CL\.K 
11'H C"." 
J. w. G."",,--. 
I'Ol ~ Coy",,, 
G~,' c."'""El". 
"-,.,."n,,," c~()",. 
GE"RG" W. D"". 
CI"'~I)' l),,<Tt:~ , 
Gum" D" ",o,," . 
EI ~" •• DOII . on 
.-\ll"N lJ .STUS 
G",oc, E,..'K, . 
Do..O",ltY h ... Ll . 
THE TOWERS 
COMMERCIAL 
FI~ST Row 
S~COND Row 
T HIRD Row 
FOURTH Row 
FWTH Row 
• 
S,XTH Row 
. Por;,_ T,,, , ... ~,,,, 
Ihz."I, he"',,,.y 
I'<mbrok f:c,,,",.ky 
Ho\d;,,~ "'«11, K<ll1Uck y 
. 0,. r;,.,,-<, J,; ",'"d~ 
1JcCoTmick. South enoli". 
Eti"k,lo,"wn, I..: .. ,',"el<)' 
~[''')''. :\l ; ,, ;~,ipp i 
Vi,- ;on. 11'<>, Vir~i"i, 
. T"tw;j<T, 'Ii.,i",ipp; 
· 0, lli,,~ .' I ;~" ",ipp i 
· F,,"kiill, "" ,,,,,I;y 
.. \I1;~""r. ~ J ; ... i .. ipp; 
· Holm,,;, 1Ii""i",I'I'; 
. ~1',; ,, "fi,I.L T,n, ... "", 
, C"!;,],, K('",,,,,'y 
l\owl;,,~ (j".o\. K,ntuck y 
R"ljjll~ FOlk, ~I;"i"ipp i 
~hcon, ~Ji";,,irp; 
l.'u"'l. ~I;"i"i " p; 
11'", 1'0;"'. ~(i~,;s>il'p ; 
. OW!..""", W", Vi ,.'; n;, 
Toom",,,, (;oo,~;. 
I'i",i)« , her"",,)" 
Sr. rr"k'i>l' ;II" I "",i""'. 
BOI\'I;n~ (;'«11 . Ko", ,,,,ky 
&001> •• Mi .. ; .. iprM 
D"", ;II" K<n'ucky 
• 
THE TOWERS 
eO .... i.lC' .. l D(, .. II"'!HI 
" 
T H E TO W ERS 
COMMER CI AL 
],0, " . F"x . 1',-""",,-1 Focn" 
"" ..... (.;0,'" . 
S.,"A II ,rro.' 
Rt T" 11."", .. 
JL.u). Un, 
(;.,.,~,~ II II< O,;T . 
T "o,," HILL. 
,H UT"" II OOTO" 
THIL" , j,,"'" 
Cl.n.", .. J ... ~"''' 
W ,RT J,"«' 
Ill'''''' kotTIl . 
.-[.~ K,,",( . 
I I '",.,."" L .. ". 
LA,"" Um'u 
J'~K I. ,'<c..",-. 
h'u,,, c. I. ,.." 
l l .. , I. ••. 
~". nl~L lkL.\l .,,-
11',u ... ,,, I I,,,,,, JI """'~ 
()'.HI.~ J I"", .• " II". 'T,"· .lldl",uE 
J",," ' loon". J ... 
I., c'u_, \! r~' ... 
Il r.o..-" \1"."-,, 
F,.ST Row 
T'UMO Row 
FOl]RTI< Row 
FIFTH Row 
• 
" 
l"I<c"" •• ,\101",,,. 
H,d lq. 11'<>1 ";'!I'"'' 
· II,»"". I ..... ;,.;.". 
· .Ii";",,, • . Fln,i.l • 
• C .. '< (:;Il'. ":"""'-') 
~r.""i"~"',,. II'"" \,,,~,,,,. 
I! "";"~ ."Q.', \Ii";«ipp; 
. I'"",otoc, .\ li .. ,,,,,i>P 
C"II",,,,_ Ai>h.m. 
D,"I""'''' 1110 ...... 
Ill .... Ilnt":""_ Jli .. i .... ""i 
· 1';"\..., .. J[i"''''pp; 
Eh , ... be,h,,,,,·,,. ""''''''k \ 
l1>"i,--b", •. 11""" l 'i'Ki,," 
· ~ r "i.n.... .1uriJ. 
· U",lr. 1I ........ pp; 
J'li"t.-,h,"-n_ K ..... ..-\:), 
",,,,1>.,11, II'"" Virl;";' 
• D.nc)-, AI,h., ... 
C~II;,,,,. lh, ...... ppi 
'I", c.",,- K<ntuci)· 
• J!u~h<-,. A, ~." .... 
'I"rf ..... boro. T.",,.._, 
· \10"_ K .. "",cl, 
. r;, .... ",,·""'I. )r, .... "ippi 
.\ 1",. W"" \';r~;" i . 
T HE TOWERS 
COMMiRCI.L O,,"' M" " 
" 
Ru" "OT T. .lleR "'.v . 
J"c ~ ~JLI.'.ST'L'· 
r:L\O'-' ]'£\70" . 
P., 1)""0" Po",,, .• ..,,'; 
Do.OT"'- POl S CE. 
:'\i.,."". Rl!r)" HLL 
E".LV" 1>0,'" 1·('". 
,\",-"". R, ... 
.IJ AOT "A :>1. R 'UUJCK • 
R,w RIJSSnL . 
Euw,; I{'CLlA" "".' -
.l- C"',,. Rin< "u. " . 
,\ .~~ Sl CCl\'A'; 
Gc~·. SH~CHL'OOO Fo,,, SWAn,. 
AL Fooo S'''TH . 
V"", ,,,-, SA".' ()S 
FoA"K SLA~GIIT" 
Runl Sit,,\\" . 
Co.'BETT SWAG • . 
jl'orT" TM"". "" 
R. T. V~" A""A'.,. 
CIIU'-", IVII'T •. 
H, Gil IV. \\"L'oO~' 
l.'''A WIl IT"""LSR 
r,"TII Z,\C'''A''~'' . 
THE TOWERS 
COMMERCIAL 
SECONt> Row 
THIRO Row 
FOURTH Row 
FIFTH Row 
• 
. Collin,. ~I;";,,;,,,, ; 
Jochon, .Ifi,;;";,,,,; 
.\],n. II'"" 1"'1'";' 
· "".n'h"r~_ ","'tid:,' 
" ,,,,,,,..,00. )1' '';'';I'"i 
:'\' o"om;ll., """uck)' 
F,I",,,,,wn. K"" udq 
J..; inp:"", IV." V"~ ; ,, i, 
. .Ih",,)" G'r. T.",,.,.,, 
Bowl ing (";'''''''_ Ke"'Uck) 
· Col,,,,,h",. ~li~,i";I' I , i 
Rollin~ hr •. ,lli"; .. ;"I'; 
J!"" ' Ii,,~ G,,,,,,, K,,,,,,dey 
""n,,! 1'1 .. ",,,. 1', ,,,,,,,,,,, 
· . I'i, ,, ,-;II •. K,,,,udy 
Ho,,,, C,,·< . """tuck)' 
llaflon. K,ntud:)' 
~r, b< ", )I i~<;";,,,,; 
L\"<)n, ~ I ;,,; ,.ir~ 
HQIVI;,,~ Co,.""" ).;''''"cky 
, Call' ,"' . ","onh C.roli". 
. .. \.ubu,ol. ).;''''u<ky 
. Lou;"'il lo. K<n'ucky 
llo,,'I;,,~ em", K,,,'uc<r 
· P' ''l''';II<, ),;"It"d\" 
l"d;.""I •. lE.",;,, ;I'I'; 
• 
• FRIENDSHIP 
BANQUET 
• 
On T~ay .""ning, November the [wont)'-
$i .. h, .he Me,,! organiut;ollll of the Bowling 
Green Bwint$S Uniwrsi.y, made up of .he Ddt'" 
Tht.a and Kappo. Beta Pi sororities, the Alpha Sig-
ma frue.nit), and the Pentagon Club, joined in a 
Friend.hip Banquet at ,h. Holm HOld. 
D:nn.,. was .. <vet! 10 ..,...,my..,,,. memben and 
SU,!!s in .h. main din ing room. Mr. J. Murra y 
H Ili, "i«'pN,ident of ,I.. Un;"" .. ;!)', ..,,,,'«1 H 
IO ... tm:l.51or and in""duced the .ponSQI'S and pre.i. 
dents of ,h. four "'l>ani"",ions who mad. thor! 
ta lks. 
Af.u dinnu, dandng was tnj.".-td on ,be Inll. 
roo." of ,h. hole l, ,he mwit bring furnished by 
tI •• Collegians. 
The a liair Wat rnj~ by 0 ... and all, and each 
.xpr .. ...d hi •• in~ .. hope ,h31 a .imilar evon. 
migh. be hold annually. • 
• 
ORGAN IZAT IONS 
DEL TA 
.... OTT. __ "~ ..... M.' 
Jo .... ""'" .. ' ... . ,~. ". Mdt.on, ". __ • 
"-" u..,.. "',, "'" 
S I G MA 
.. 
D ELT A 
ell"."., WlI 'Tt 
.~ , .L"" BLOTo,' 
h.'"'' SL.'L' G"Tt~ 
.1L',' ,',~ L.",,-
C. C. Sn :E" . 
R,,,TU~ H.'" OEM" 
R',"UT Ill."" 
I\"A'.U. 1I0ff," " " 
W,.T 10""" 
Bu",,,' K"TII 
J ,~~ L,,,,,,,,,,' 
1..,,, .. lAm'.,' 
Ru."n .\IeR, ~ "" 
F~U)~ R""~. ' ''''~ 
(;,,,. SOl,leH .. ,., '"" 
CII ,'",," W ,' LI .. ,~. 
MEMBERS 
• 
FRATERNITY 
I'",w,, ' 
1';"·1',,,,'/,", 
S""'N'", 
l'm"~r" 
.1';";0". \\',.! \· i,~ini. 
Coll;,,~ ,\li",,,i ,,,,i 
T .",,,!",, 1'<0" ,,) 1\-,,,;. 
Pi" (' " '. .11; "i<>; ~,) i 
Eli"",,I,town. K,,,,,,," )' 
El i",b,,,J,,,,w,,. ;;<,,,,,<k) 
!~')Ie. ~I i"i ,.irl'; 
CoB i" •. ,\]i";,,ipp; 
Columbu" ,\I i",i",ipp; 
)10"''' Ph".",. T.",,,,,,,,,, 
1m ·""C'"". ,\] ;"i", p pi 
• • • • 
• • 
"m., .. r~ " ,e,,, ' ''''''''' C,,,,,, C .. ", • • ""' .. ... , ., 
" •• • """"" M~ , ~ ~"_ . ...... l~",u' , "'-''--'K l~."o" N,", C,',-,.." ... , . " ... " "" Moo'''", . )000'"' ." ""~'" "~, .. ...."", 
M ."v", Q.,,",. I" •• S." ...... 
K A P P A BET A P I 
RlT" C""~ , 
.\1 ,XIN" J'" '.''' 
O r n ellas 
"",;,1,.., 
,. u,../'"",I,., 
EI.I'A.~O' \\'''.WLC''., 
l l.s. Jo"" II "." . 
S"'" ... , 6.J ·r".,.", 
. s".,., 
Mn'IJHRS 
\· 'T".,~ CLI' ~ 
'" JLU' G.~"n' . J/. 
l.lC>"U GUH ". 
It"" ,," II .,.", 
" E"."" H \oNf.tI 
" ~l ... , r-;. " ~'C"T . . 'j7 
;': " TI~ L ,s'L' . 
, '" 
ELI ' ,a ... " J.~~ ~()" 
'" "~,, I.'TJ"'~/""~ 'j{, 
r-;H' '',"'~'~ ~1 1<' '' .," , . 
'" )".".",,,. ~J o"." • 
'" ["'L' ~ ~I""I< 
'" ~ J fLl<'",T Q' "" 
'" I. E" S""'''",J~' 
'" 
SORORITY • • • • • 
" 
C'. " .• ,~ yo .. e. ..... ""'. "_. r.,·_. eo .... """",, "'~" ' __ ', It ... , "'" ......... ", •• • H ......... _ "".~" 
w.,~ ~ , .. "'_ ,_ W<'" .~""'. "'", __ ........ 
c.... •• "" .... .. u.~ ...... , .... c....." .. ....... Id-.... s • .,.. 
• • THE ALP HA S I G M A 
" 
T.J.llt;TII lN" 
. I ii 1\1pi,. 
W".l"" I. • • Cor," II i 11 .. ,. j,"''' S,,,,,,,,,, .. 
h"H'" H~,,,,,c,, 
1.11. .. \1"-,,,, . 
Hi Pi 
It, Sil>ou 
. S~.'o, 
M£MBf:R$ 
C. L FlO." . 
'" 
\1" ... ,-, '" A. I.rx . 
I.um, r,,,C ....... 'T . 'j8 \\" ,." 1.o"G . 
b " .. , (ill· ... _ 'J/> JAMr. S. ~ r cCo" 
ClOT" (i ..... ' 
'" 
11..,,",10"" ~r I •• '. 
C""",,,,, COO"""" N Cc,"", ,·. I' •• ~ ". 
II , .. , (in","",'," 
" 
Cu '.'.~' 1' ... ".0. 
h ."'" II(.N,.,N. 
'" 
C ... ,., ... II. \I."" 
FUll I It:o 11 I."" 'JI, .\ 1,",',,· "'''TU 
FRATERNITY 
• • 
" 
· "j(' 
· 'j6 
· oj] 
_ "J R 
'" '," 
" · ".!6 
• • 
, 
• • 
,;... ...... """'-,, ... -. 
..... J~" "'_,. Om, .. ' ._n, M ... , ••. "",", ... ~~ 
lMou.. _. ",-"M. ,.N"" ~,_"" "m.., A .. ~ .... 
....... • _ ..... ," "," •. ~,."" '_K~ 
THE DEL T A THETA 
.. 
OFFIC.H1tS 
Fju/ Term 
J'" "' ,,~n 
\1 •• , C,." 
F."'TII \ I " no"" 
"'.>T"'" C .. "., 
A,,, SIl.'." '.' 
~LIkY {:u" 
EI" T" .\1 ".-."'_,, 
/-",./"",,1,., 
S,a""', no,J '/"u",.", 
'~~W'.T 
. P",';,., 
, ",-p",;,/,., 
S'''''.'l anI '/"'U,M'" 
. SI0''', 
Summ~ 
,h~' S,1.'-',",'I 
V,HI" '1'"""" .. 
~I ,n" \ RII.'I<-~ 
I::un-" ~I"."LD 
SORORITY 
1'",;,/,. , 
/ 'j, .. / ',,,;.I,., 
S''''''''1 ~.d T",u.u, 
SJO.'" 
• • • • • 
• • 
... ''' ......... ~ ,,,., ." .. ~, ,,,,,,-,,.,, 
.... ' .. 0.""_ I'M ,,. ............. "., ...... , 
".~ ' " ' um. '. '. '. ""~"" ",." " ••• ,", I',,·, ....... , , .... ~~" "'_ "' ,,~, 
THE PENTAGON 
•• 
OFFICERS 
c.'''e'· F." .... 'x 
"""''',,"11 S'rK,,";H 
I.,,,",,,,,. PARK" 
Wl" C"CH~,'" 
\. J. G'LI.>;,,·," 
MFMB F.RS 
\\·".n,_" ASK.\\, 
hAs,", Ihu,,," 
If"" 'w nH'~' 
\1'. L C,-,",", . 
J OSS DE"",'"", 
II" \lX, F ••• F.,", 
W".HK VLl.TZ 
L,,,,,," Fo""_"".~ 
J.",., JJ.",-"O~" 
P'lIL SI(EP"O 
F."" S\\ IOn . 
\\'"",)Ou" W,cso" 
c L U B 
• 
• • • 
}',,,i","", 
l"i(O-I'",.'d,", 
Sf""'''')' 
"/",.".,,, ,,, 
$,".'0' 
. B''''' l i",~ G",'''_ K,,,,uti:), 
S,",,·,,; Il,. XO"" Cud" .. 
• 
C.,I,,,,hu,," K,,,tuck)' 
_\l,,,,,,hi,. T """,,,,, ... 
H,,\\-li,,~ C""", K. """"ly 
I' onroto<. ,\I """; ~')' 
. C"x'''''' K,,,,,,,\:) 
CIca,,)u. T"",. _ 
1~,"'li,," G .... "n , K,ntl,<kr 
A,leI, U",,~i, 
I'j,,« ;] ,,- "."'m-ly 
SIK·rlield . AI,b,m, 
• • • 
~ • .,.... . .. .. .. , c ... CoO"' 
0 ... . "'." ..... . '"m, C.", fl,-" ........... ,,, .. ,_ ,,,-, 
.", .... -, ............ . 
..... _ . .............. -..... .....-. 
• • THE K E N T U c K Y 
.. 
C'OI.'''''· An_", 
Kn".T" Sn ' ~""o 
J '''£ Koen . 
J. C. Jl oL,"," " 
I',,,;,h", 
';".1',.";,),,, 
S-""'"'r ,,,,J T un,u,,, 
Sp"fl"" 
M~M\lF..S 
gALl'" ,IR'II'. 
l .. ~" Bon no 
.11,.,' C, 0" 
J"" Co< \11 ' . 
, ','TH.". C'.A ' ~ 
J,ss U'''''~"J>T 
~I.w.\]" F.I"." 
L\.~VL' C ••• " 
".'''C'- H"T 
K,\T"r .• '~·. ~1 ,c""'" 
\"OG'"'' "',n,-
ROSE I'.'.L . 
[,.L R,u, ,, 
RA\ R essELl. 
F .. " R'TTH 
\1 1.. S>'H'K 
V,.rot"" S"'es"," 
\1 lOG "'T Sol ,,,. 
:\"" \'L~"'E\" 
E' .... "". \\",1- '-'><:,,""'-
c L U B 
• 
• • • 
I"No",bur~ , KCll'"(~)' 
. SI"i()~t;cI,1. K""ue, ) 
1;"\\"Ii,,~ (~ , .... '''. K"""d ) 
(;I.,go\>· Ju"cri"", 
"""",l " 
Bowl iu~ (j,,,u, "_ut"")' 
lhdi"g (;,«01. I'; ",'"ch 
Ih,wlo()~ G,,,,,,, Kell'","') 
H,,,d;n~ (;r«" ",m"ck) 
I knJor-"ln. " ,"""d) 
lI",el:l;lI,. I"",,,d) 
h ."k1i". r.;,,,,,,,-I;) 
1.,,"-''I'" <t • 
"""'''')' G["oo,," )",,<,ion. ","'uckr 
. Bowlin~ G,<c" 
"'''''''') H()wl i,,~ C r.,,,. ",,,,,,,") 
Bowli ,,~ (; ... ~' '' , K,,,,,,ck) 
l-lotl. ". K.",,~-l}" 
AM,,, •. K'"tlKk)' 
Jlo,,-li,,~ G""", K",,'ocky 
Jl"wli,,~ C,"'". "o",",,~y 
• • • • 
• • 
"""v., . .. ""'~ . .. ~., .... ' •• " .. 
.. ,"' •. L ... " <'R .. ~_n, ""~" "'OR 
..... "" •. Ol'''. "OW" tn", •. , .. " 
'\oou, ......... ,,,,. ''''''' .• ,," ......... '" "" _ 
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HOD G E POD G E AS 
THE CAMERA CLICKS 
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"'WI,nc',. <11<01"'" gm .... ?" -n,i. qu." ;",, was _,,, . iou,ly • .kcd by",,· 
.un" and f.culty during .h. 10" . u<urnn d.y.. But d,,,,,,,)' .ud ,old had 
killrd all do. eMit"", "...,.. 'Then "'I .. , ••• hkkory "u' g ... ",.?" Au< by 
,his Ii",.. dot "Iui.fTl. had >t"",d all ,I>< nuto .w.y for ,h,i ... 'm", fUll. TIlt 
>ehooI d«1<kd to C(lmlx ... all of d.. f •• t" ..... of ,he .nn .... ] cho""m hun .... lth 
.... Q"u'r=> po"y and to ,It<-< MLU S, U. at ,hat time. 
During ,lit bot .. I>00I we<k of o.",mbo, ,h. Stud." ...... n: IooItUlg r ..... 
.. ·.rd t" , ..... lI,inll" ,I.. Qu"'m;a.o holiday •• nd the O"i ... " .. , 1""1'. On 
W«i"csd. y .nd Thunday of ,hot "...,1:. "",\.,,,., "" ... gomg down t" ,he 
H.lm Ho.d to p"p.>" lor ,hi, big ",',nt, On W,doud.), mormng at chap'1 
nomin"'on. ,",'r'" ",.<1< for ,h. b"a",y que.n, Tw<nty-fi", of ,h. mo" 1> .. .,_ 
,if ,,1 young I.d .... uf the in"i,",ion w"c ... nouoad .s ,andid.,., 1M ,he 
honor. 
On Thurodoy ..... ning .. ",,,,,n.thirty tho "ud.n,. hrgan to .rri", In ,I", 
lobby, "'ho,,, ,hoI' .... '" inform.lly m.i, ... d by ,/I.e f;t<ul.y. Soon ,h. lobby 
..... "", ... dt<l .nd ,he d,ning ..-no ""'" OfI<lI<d to ,/I.e P'tty. T.ble •• nd 
g.>"'"" .... '" p,..,..ukd .nd t/l.e 11<1<1 h"", ..... spont In • d<m""st,.,ion of sktll 
.. bridgt, < .... 10 .... <Iom"'o .. , .Dd ",hr, p.o'''''' g........ It wu shocking to 
... how .... 11 Mi .. H.nd .... "n could h..ndk tho dice .. ·h,l. ploy,"); .. Coot ..... 
Thooe ,,'1.0 did n", , .,. to (Onlin. ,h.m .. lv •• to gam .. found .m",."",nt 
in .... t<hing the pl.y ... and trying ,h ... okill ., the g'l<»ing <I)11t .... wl".h 
w .. e ""ing hdd in the .m.1I d",mg ,oom, Som. "f the mot< i "d""'~l\" (>1t •• 
"i.d ."".lly to <oun' the pim in th, m.p, but "'lth littl. b"t<T .u«u. ,It.n 
, ... ot"",.. who took • blind gu ... at tI" numb:. of stuettD" placrd by ,h. 
ilUtim,ion, Gu .... ng ,I>< .mount of """"Y ,n ,n. gb .. ,ub" ... a.. own mOrt 
daiiruh, ....... i, <Oftt"ned """'" money .h..n """" of ,hoe gu .... h..d .... n r(ll' 
5""" """'. 
At HIli< o'clock , ... _md "f • gong on"""..ud ,hat the br.u<y <Ofttn, 
... .,. •• , h..nd. Mr. Fuqua, boau,", of his oxf'O'"n« .nd g.>UOlIlt "",nne. "lfh 
,he I.di .. , bee .. n, ,he 'n ..... of .... " .. "".... AI ........ f"rm.d in ,h. ,n.in 
dining room . nd ,he , .... ,,,y_liv. )'<lung I.d ....... h • br.uty quun on h ....... n 
, iSh"~ p .... d ;n r<view. Th, judges """r< "",ble to make ,h.ir d." .. on at 
oncr, and cr,,.in of ,h. 'I)11test."ts ""to •• krd ", 0.1'1'''' again. Th.y w." 
me' with murm" .. of '1'1',.,. .. 1 by ,,,,,,= "'n,, d .. mpiOl1,J ,hoi, ,1«1Km, Thi, 
" ... oq>< .. ..d until only thO<'< "",,'in..d. ,.From .h .. n~mb" M;» Dorothy 
\\;Iood of M""",,"'; ....... Iw..d .. Mi .. B. U. 
n .. ....,OInde. of ........ rung ..... "1"'" in da"''''G' A. _] ... th, pOny 
oIIici>.tly <2mt 1<1 .n .<>d, "",tking ,h. p.o .. ,ng "f an "Id ;"";'UI"," .nd ,hoe 
in.oug" .. ,ion of • "" ... 
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SERVIC E SERV ICE 
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P H O N E 10 0 0 PN~SS ING AND DyEING 
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."I ... ..,. Y 00'" R,m.~~" Do .. " H • • ", • • bl. 1', ;"", Y"u W;Il .... s u,. 
, s".;c, , '". C.,,', Fa.,,, P.; ..... s...m S . G. B. U. R.p .... ",.,i ... , 
BLUE CAB Bowling Green La und ry Co. 
H elm Hotel PhOn' 700 H . D. HA RI)Y 
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PHONE 123 
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. 
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FRANKLIN'S STUDIO 
COMPI,Von ; "'OD~~N LINE OF VOGUE CLEANERS L>~Y GOO!.>S. CLOTHING. ANL> SHOES 
m,Q!fJ))JJIIIJ DRY ClEANING PRESSING. ALTERATIONS 
KNOWN 1I0R BF.'\7~K VALUES G;v. h ,. W~ ;,<-W. Do h R;.h, 
Where Low P';e<:s P,ev.il CHARLI:S W'HTU. H." .. ,. ,.,;" 
927 (011 ... So. II<>.-I;n. G ..... n. " ,. Ph"". 70~ ,,. 12,h S .. 
Co",p"", ." of THE 
JOHN UNDERWOOD POPULAR STOR E 
, .. 
~ The Underwood Elliott Fisher Co. 
UNl.n~WOOn STANDARD TynWl/;lTEHS 
• HELM HOTEL COFFEE SHOP 
"8<>.'1;", Grcw', Smart Eal;"K Placc" 
Olfm '0 ,h. T • ..,h<H .M Sotkl.n" Th.;, 
REGULAR 75" DINNER FOR 50, 
, .. 
50c LUNCH FOR 35, 
• 
E st elle Beauty Salon WITH YOUR HEAD IN THE AIR A .... '1'_ F ... On 
n.. M_ Muoio," In ,1>0 s.,...h •• G, ,","" ,,-
* 
MILLER . JON I;S 
* EXI'ERI ENCED OI'EIMTOIlS 
SHO~S. Gf ......... ) 
Y <>u'li Co- PI""" 
R~OtJo:[) RATts TO STUPF~"'<TS ... raM! 
• MILLER-JONES 
.... h .. u. St. P"-o tJl 4JJ Pfl RI( ItO'" 
HARCOURT & CO. It', From th~ H.ke lI:;t~ H.kHy 
'·'.,P •• " .... 
Y "" Know It 's Good 
M~"uf·~lu .j"g 
STATION£RS, ENGRAVERS 
-
JEIVELERS 
LOUrSVU,L1!. In ', BAKE RITE BAKERY 
, .... So • • , 5<. ,~." .... 01.1; •• 
V;,h B. Go'. Fi .... M.m,,;'n 11,11 CALLOWAY, GRIDER. 
THE PLACE WITH THE NEO N GARDNER & CO. 
FRONT 
................ , __ ~T_n.. .... _ 4J1 T"n,h SIte", 
T"-- __ ." _ "_ ~ ....... ' 
DIAMOND OILlIAR D PARLOR 
IIO"'LJNG GaEEN. " ilNTUC"Y 
.... u ""," "_"-.. 0._", " G_ "' . lrio 5,,/'1'''''' 1"" h4d a fi'~ IO"'Xhl! 
• 
IIOWUNG G~H:N. n,,'TUO:"Y 
"QUALITY T ELLS" "PRICE Sm.LS" 
, 
, 
L Qu,8".;n .... Lif~ 
,. Salt"""ns/tip 
'". 
E"~'1--bod r 
,. Ao In'rodu<<;on 
'" 
T<~p. 
l;on 
• 4. Gcon.,,,,;.,. - P';ncipl~ • • nd 
All fUll' book, . ,~ nOw in proc ..... 
LOOK FORWARD TO THEM! 
O,'R " niH» t.tFK i , /J.", I J.",~ 
.... ; __ .... ,," ,h .. , .... i~. ,o. PO" 
.. "..t ~, ,1M ..... i,·;d •• 1 .. _ ....... i. 
, ........ _muni" ", •• "oS<.l. ~i,. ,1M 
..... "., ............. , ... .t , ... ...- '-i· 
..... .......... no. .... nd ..... ~'"'" i, .. ild, 
, ........ _Ii .. ,;,; ... 1 ............... ... 
,' ..... , .. I." ... , ."~ .. .t ... i' .... ";.." 
.od I<>< ~ ... I in ,", _ ....... "",Id , flll«l 
~ i," ~ ",h -~ hi', . ,,1 .... ""i. i" ,. ;, .... ,,, .. 
"., •• 1, ,,,, ,., , ... ""'''' ... , ... po".f oo.b 
'h, " ...... , 'n,l ". ""J . 01. (',,"' • ..-..1 
~,," o. "i,",," ,", ",,,, I,,,, "'0" b< .... B." ,, ",II, p';."". "",1,,,.1, "1 ,, ~''''' I , , nJ 
,,,,,, .,,11, "ooI.hI., 
S.II I:l; \lAN.IIII· .-OR , ' HRI-ROf)I', . , 
J.b T. I 1.'1,. W . ... i._. I). ('~ .nd j) •• 
n •• i-l .« ... i •. , .... ,'", Ctt,_ A .. , ........ 
.. ip '''' ,bot ;. ~.II ... 1 .. ,«1 .nd ""'I .... 
.. -", ..... 1<0.>0 .. , .. , ... ~ W,;" .. h • • 
p''''''''1 .. I ..... n .nd .n ;nk'n ...... l . .. 
, ..... ;" ... nd ..... ;.i.K . ... ..10-.0.010;1'-
.... I'i.b«l b, •• ...... ... i.a .......... oIoi' 
....... ,. to ..... in .. i_.",,«1 '- b .... . 
",' _d." ""'-I~ .Dd .. 'i .... i . . ... lid. 
• , .,.,,,,.1 "ilK; ...... Rd""" ... in , ... r..Id 
., "''''hoI"", b" ........ ...,W "', . ...... ", 
1...-n p ~~""i~~ , .... _b.n"') In· 
' """ 01 ,, ' ..... " ill .. ,i.1o- ,t.. ""':. ". 
II("1i" .. 
A GREGG BOOK 
IS A GOOD BOOK 
Probl.",. 
AN ' >:TH("" ( "nON TO TN"",eHIP_ 
'1'10" . ~, ~' Ij,,,,,,, .<. IJ ... J, Tl,. (j,,,,,,, 
" .hli ... ;" . ( ....... ,: . nd £I"." S Ij .. i •. 
N9"_"" , ..... """""- ''',"oi" ~, ... ;.>" 
ni. "...~ i •• a",;i, i." ....... On • Ioo~ 
.,11 .... d f ....... " ... ;n ....... i.1 f ...... ;rd· 
i .......... ".n...no.lnK ,"Ii,,_ ...... " 
~ ~ .... " .... '" .... "" .... ",".11 ...... "p 
.. ..... ,i ...... I ·, .. i"" .... L . ... 01-0. ' ,. 
•• ppl ....... . ... ,on'" ....... Nnd p"",'_ 
~ ...... ,..., of • __ .... ~.... n, • 
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GREGG 
BOOKS 
The Citizens ?{ ational "Bank 
OF BOWLING GRF.F.N. ~ENTUo.:V 
SOLICITS YOUR BUS INESS 
H a.s emPloyed ma"y of rl,.: 1'Olmg men a.nd 
women r~{J;ncJ ;n tIl{! Bow/in" Green Bus;· 
neSS University G'Id;",! g/uJ 10 .. "co mmend irs 
lre""'''g. 
ROSERT ROOES, "r~Jid~"t T. H. BEARD, C •• hit-, 
,.." 19J6 
SAY IT WITH 
FLOWERS 
• 
Rr~l Escate In"" .. """ Bond. 
H erdman &' Stou t 
, .. "' ....... ..! DEEMER'S 
BOWLING GREEN. KY. 
~.--.-.-.-.-.--........... ---..... -"-.. --.-.-.-.-.-...... --.-.-·--·-·--·-·-.. · ... ·-----............ ,,""·"·"·----·-·-f 
CARPENTER· DENT· SUBLETI CO. 
REXALL DRUGGIST 
Five-Fold Service 
. OUR FIVE UP-TO-DATE STORES ARE ALWAYS 
EAGER TO SERVE YOU 
CONVENIENT DEPENDABLE SERVICE 
NUMK'" I NUMK". 3 
401 PAR K ROW 100 MAIN S1ll:EET 
H W. Su.c.rr, M"""¥,,, 
Phone> 62 . nJ 61 
Nu ..... 4 
A. L /)QuCLA>. M"""Il" 
Phon. 81 
COR. TENTH At'--:O STATE STREETS 
/1.1 . A. V~UCH". Ma"agn 
Plio". 8' 
CENTER AND FIFTEENTH STREETS 
P .. Cy VAUC"". PAll" S •• CI<. M,,"a8'" 
Phon, 71 1 
OPPOST'rE HELM HOTEL 
L~10"'OY II."" .. Man"gm 
W.lg".n All"";" 
Phon< 180 
I 
I 
DRY GOODS, CLO THING. SHOES, READY ·TO ·WEAR 
MILLINERY AND HOSIERY 
J.l.DURBtH ,"'0 CO. 
-
9" (aLLEGE SfRE~'T 
Why I'm "S''''' . "d ShQP" •• M<EI",,·'~ 
'0. b'.<l" {10m "- U.' 
" "-- ,,- .. 
5~ TO $1 MERCH ANDISE 
ALSO (;ANUY, STAT/ONEwY 
THE H. A. McELROY CO. 
T HE ~"TO jll.OO STORE 
GOODlE 
RESTAURANT 
GOODI E 
,"22 S"" s" ... 
EVERYTHING GOOD TO EAT 
Ope" All N;ght 
R""d ti,e 
PARK CITY 
DAILY NEWS 
Bowling Green's F irst 
New~paper 
PHO:>OF. , .. 
" I II/aU bUI/;tatMar(;,,·s. 
it's goad'" 
STI)DF.NTS AL""AY'S w ELCOMU 
SWIMMING, DANCING, AND 
80ATlNG 
I';,,,;. Crowt/, /",;'et/ 
McFarland's Cahin 
MAIN S T RE E T PIKE 
y"" <>n .1 •• ,., b"y , .... 10<., "" I;" ., 
,h. I ..... ' p,i< ... 
NELL O"BRY AN'S 
H al and Gow" S},o~~e 
910 Stale St. Phon. 357 
Get the FACTS when you 
select a boo keeping textboo k 
GET THE ANSWERS TO T H ESE QUESTIONS: 
1. Wh,,;, to. backs .oond of Ih • • ",u .. f"1 <>pe';,. « ~f tho , ,,, ho ... ? 
2. Ho,. ",,,,,h .,. ... ww wtd ;" tI", """" •• t;';'" of rho book? 
J. W •• dw book u1rd ..... in d ....... od ,,,,-i.e<! ... .-It of theoe <ria!.? 
4. [)., roo h,,,,, to . dju", roo' <00 ... 01 "ud)' to ~, do< "", .. , .,. <.on roo 
00.. ;" .. book th.. , ,,'il! fit Y"'" «>orl< of mod)'? 
), I:'lo.. tho ,utbook I'f'O"'d< >D.."pIt '"wiy of ",m>H, probk"", I""J""o. 
.00 pt .......... ? 
6. U n "I~i"".1 ptojw • • nd p •• "ic< ... " b. ob,. in.d with .,. withou, bu.in ... 
po pe ,,? 
7. I, .d.qw!< iru""",,,,,,.1 ......... 1 ov.d.obl<. .....,J, .. ..-..l<bc>oIu. .tudy 
guideo, 'nd . m."""",., I<>I>? 
$. Ar< .cIt'!" . .. soIu,,,,,,, providtd? 
9. Cao I"'" obcalD d ... ikd <'00.1 .... of .. udr lot 'M booI:.? 
10. WI .. , .. ,b. "'" 01 tho hook •• COOlf"=1 " ·,,h ",ht.i'.aab? 
II. Who , IS tho , ,,,,,,..; of ,",,,,, .. 1,,1 ... of ,I..: book? 
U/.r J"~ ''''' I~ 1"""- 11', .... '.,,,,i,b ,.,. "' ... I". ,.. •• _, ,b,no,.,.. ,0 VI 
in 4", "'~ booU",p'"g ro." •. I. 'fCt" ... " <14", ~''''' t • • ,<-
20th Century Bookkeeping and Accou nting 
R.vi.ed--~v~n,.tn, h Edi. ion 
BY M I.:trR, 1>N1CKIlTT, CAN!.50r< 
SOUTH-WESTERN PUBLISHING CO. 
NEW '{O~I( SAN FI"NO SCO 
EDGAR SHOE SHOP PHONE 101' D., T AX I Nigh, 
" IRST CLASS MATERI AL 
A N D WORKMANSHIP SAVAGE TAXI CO. 
Lc/ Edgar D" I t . 
'OJ, St ... S,,,-,, Phon, 11M TR U r< KS MoVED 1026 & ... S".., 
, 
FOLLOW TH E CROWD 
• 
TO 
THE UNIVERSITY INN 
"Ju<I AT<JI<nJ Ih~ Corn"" Und€T Nn' Manag""''''' ' 
GEO RGE and VIRGINIA WILCOXS@N 
W ILLI S DRY GOODS QUALITY! SERVICE! 
COMPANY fOR 
... M.J" 5<..", B. U. ST UDENTS 
e..",IoI". N,~ in A GOOD PLACE TO EAT.! 
Pie<. c.,od •. Nowl<ic •. and 
Notion . MRS. ]. F. SINE 
GII'T SHOP HEAUT Y SHOP 61' !l.h S" .. , PI~n. """ 
• 
CALLIS DRUG COMPANY 
Pur;t y - Acc ",racy-P ro m pt h e 5S 
PRESCRIPT IONS 
)"}",. ",,I Ch-xolau, Parku Fountain Pet" 
A GOOD DRUG STORE 
936 5t31. S'ree( T elephone No. 6 
fOUNTAIN SERVlCE~~ANDWJCHo;s 
LOIS GLYN AND HELM 
BEAUTY SHOPS 
When We Sene You, "You Wili llc Ddillh •• d". 
Phon. 238 P hone l30 
Dave R,bold &I Son MRS. J F. TUCKER 
SJ.oi:s- M e n's W cur-H ats -
" A HOMIl 
Silk H osiery for .he La di .. fON HOYS A WAY 
• I'I~01\1 HOME" 
416 M •• 50_ 0.. .... Squ.o .. 
1JO .... '. I r<G GU~l<. KE.VfUCKY "(;9 Col ..... 50_ _,,,.J 
White Star Oil Company 
GOOD FOOD r""" .......... 
Whol,...,ltts of Sinc/"i. Pn>d""u S£R,'I:O AT 
OUR I.UNCH COUI\'TER 
S INCLAIR AND OPALINE 
MOTOR OIL AT A L L TI M E!; 
1Io",in. G ....... .:, . ,; li .. O"~,o.·n. Ky. F. w. Woolworth Co. 
. 
DIAMOND CAVERNS SCOTT STORES 
Kentucky'. M _ 8~u,iful no. 0.." So ... ;.. T ....... 
c.~em. "id. 
I ', Mil .. N ... ~ 01 B. U. STATIONER Y 
GLASGOW JUNCTION, 
KENTUCKY 
M RK ~ o",· 
lfliE 
WORLD'S 
LARGEST 
, 
PU BLiSIi ERS 
OF 
COLLEGE 
ANN UALS 
EN§ON 
PRINTlN6 (fl 
NASHVILLE 
\.JENN 
, 
Teachers Say: 
THE REM I N GTO N NOISELESS 
. 
....d...ank.1 _ .. ,ut.... f"""", tlw "..do". to Uif ,b< 
>tOccat" ,ouch from II.. .... ry il<ginnin8' 
. .;.,.. nOl dro~'" ou, my com",m" to II.. .",d,"to, 
.... ,n.nicd th. " ~'" of my <I . .. ,,,,,,,, f..,." ,h" 
of . noOoy I ... ,ory ,0 • .. "n""V",=llibu,y . 
. . .....bIo my .. udm .. to do "'Y .,,,,,h bo,!<. _k .. -jth 
k" ph,..;ul .Ion ..,J n,,,,, ... m.,n, Iwa .... of 'Ii ... ,,,,,.1 
",.",11. ,_ of "P'r.,ion,.1><1 ,he gtU' nou<l... f .. ru .... 
. pm"'1i ".. to """';ucr tht ...... k 01 .. "...,..1 &""'1" '" 
." "",,, ... gtl of ,,,In"''''" . t O' l< tim<. 
ht lp. ,nr ",,,,,",, t" '""'". 1M;' .pe,d, Ix"u .. 01 ,lit 
t_h. ,,-, .. "roI. .. , ;rnp.,,¥d cooc<n .. "ion, . nd 1", ... oN 
... """" ." ..... 
, .... _ .. •• .. · 04 ... _ 
_ ... .. .... _----
_ ...... ..., .. _ .... 0/ _~ .. . 
..... _ " .... .. ...... ...... . 
- ...... . 
Remington 
Rand 
Inc. 
J7< HWO APWA Y 
N ijW I 'O R" c rTY 
Business Education 
Tbc BO~'ljng G...,en 6",;ne,. Un;ve ... i,y has 10< sixty. 
''''0 yea ... gro,,"n in size, c"ur~ content, equipment . 
• duca,ional . tandacds. It i. today one 01 the .hru or 
1m," of the large" ",1.001. of bus;""" in ,he United 
S'OI"S, if i, 3 Slan,lard four.ycar collrge in .he field 
of bus;n ... , and enroll. ",,,den .. from nc~dy ."" .. y ... here 
in this country and ..,od. graduate. to all part. 01 .he 
..-orld . I •• rain. its ""dent. for every '~'I'" of bu.in .... 
..,<vice from ,ha, of office "";"an' ." commcrr;.l 
leacher, accountant 0< txecu.ive ~c...,tary. 
The", is in .hi. ;" .. i,u,;on an atm<»ph.'" of boll. bu,;. 
n"" "n" college. G •• full information about ,,·h.t we 
call do for YOLl . 
BOWLING GREEN BUSINESS UNIVERSITY 
INOORPORIITE!I 
R",,'ling Green, Kentucky 
} . L. HARMAN, LL.D., President J. MURRAY HILL. Vice.l',~,idcnt 
, 
IT'S ALL OVER 
Well, it'. alJ O\'.r bUI th. $houting, and while we 
would liL:. to ~our awhil. ""tt sm,n); thi.. job oil, we 
haven', so, enough energy. 
W. hopt ~'Otl have iii"...! thiJ TowBitli. n.. idea at 
the nul was to ptJI """. lif. in btfWttn tht <(We",. 
Most yurhook. a re not much boUt< than a bulletin 
issutd by ,he American Fraternity of Undertakas and 
Emb;.lmu., and rOil get ,fw: notion IIOrnChow that ,ho: 
college that put that book 0111 i. al Jifd." u chapel, if 
tha: was possible. 
When rOil get th""ugh looking thiJ book "".r and 
have cooled down .. li"l. after the first fit of rage 1>.:. 
causc your name was spdl.d wrong ,hr •• diff ... ", 'imes, 
p,au it around a li"l. and lei sonIe of tl.. high ",,1.001 
1M" tah a pe<:k at il. 
Wen, Smith and rare noc munro, bul if .. "to ~ .. 
r guas you Know what would ha~n, ~U$< _ aTO 
fi.ing 10 kiss the f.eight [",in good.b)'o . 
• 
GooD·BYE! 
• 
cAutographs 
• 
• 

